

















? ??? ???，? 観
Nachweis des in den gewohnlichen Gonokokken-
vakzinen enthaltenen lmpedins. 
V. Mitteilung: Prufung der in der sensibilisierten Gonokokken-
vakzine enthaltenen Gonokokkenleiber auf das lmpedin. 
Von 
υr. K. Nakagawa. 
〔Ausdem Laboratorium des Suguro-Hospitals in Nishinomiya 
(Leiter: Prof. Dr. R. Torikata）〕
Die vom Kitasato-Institut bezogene sensibilisierte Gonokokkem叫czine wurde scharf ab-
zentrifugie1・t.Das i.iber dem S巴dirnenlstehende makroskopisch klareχentrifugat wurde mit frischer 
0,85 proz. NaCl-L6sung, di巴 noch0,5 proz. Karbolsaure enthalt, substituiert. Die auf diese 
九・Veisehergestellte frische Aufschwemmung der sensibilisierten Gonc1kokken wurde teils unerhitzt, 
teils in einem bei rno°C siedenden Wasserbade 15 Minuten Jang gehalten, auf ihre die normale 
Phagozytose von Staphylokokken im zirkulierenden Blute normaler Meerschweinchen iるrdernde
Wirkung hin gepruft. Die Ergebnisse der Versuche, Mittelwerte von je 3 eine Gruppe bilde1ト
den Tieren, gehen aus folgender Tabelle hervor. 
Tabelle 1. 
I】iedie norm:ile I’hagoメytose、。nStaphylococcus pyogenes albus im乙irkulierenden
Blute normaler Meerschweinchen fi'irdernde ¥Virkung der ’restmaterialien. 
Dos is : Koeffizient ! ' Koeffizient 
Testm:iterialien I in I der ' l'hagozytat der : l'附 ent.
ccm I Phagoηtose ! I Ph中巧tose
0,85 proχNaCl ! I 叩 I I 13,2 I Iρ9 I- r,oo 
¥ Naい onokokken I り｜明 I ro,38 r,14 I Iρ5 
(;e］《ocl巾（；on《
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Zusammenfassung. 
1) Auch bei den sensibilisierten Gonokokkenleibern wird die normale Phagozytose von 
Staphylokokken, die im zirku日erenden Blute normaler '.VIeerschweinchen von sich geht, in 
Gegenwart der abgekochten in einem grosseren l¥lasse ge俗rdertals in der der nativen. Dies ist 
rler Beweis dafiir, dass das Impedin auch im sensibilisierten Kokkenleib selbst enthalten ist. 
2) Native sensibilisierte Gonokokkenleiber verursachten zwar geringe, aber deutlich nach-
weisbare Hyperleukozytose, wabrenrl die abgekocbten se!bst in einer Dosis rnn 0,4 ccm gar 
keine Hyperleukozytose herbeiflibrten. Dies lehrt uns, class native sensibilisierte Gonokokken 
zwar minimale, docb eine gewisse Toxizitat besitzen, w量hrenddie abgekocbten fast vollig atoxisch 
geworden sind. 
3) Trotz der sogenannten Sensibilisierung der Erreg巴rleiber,bei der ja die '.¥likrobenleiber 
mit den korrespondierenden Antikorpern gebunden werden, gebt die in den Erregern wohnende 
Impedinwirkung nicbt verloren. [Autoreferat) 
（内容紗録） 北研製淋菌感作しワクチン J ヲ強力法心沈澱セシメ上澄液ヲ去リテ得タル菌液ニ0.5%石茨殴
1mO.ち旬。食騨水ヲ加へテ~タニ菌液ヲn：リ，之レヲ任意ユ甲・乙－ ~分ンテ甲ノ、具ノ健生菌液トシ， 乙ノ、しア
ンプルドニ特圭f；，嬬氏100度ニテl；，分間J.¥i格シテ京商液トf,i；ス。 JtH骨トシテノ、0.5；＞＞：石炭酸加（）助会騨7j(7

































111i記感作i林菌生態i宇治決ヲ Lアン フルレ寸 ニ封ジ撒氏 100 度ニテ沸騰シツ 、アル JI!:湯~~N＇ニテ
15分1:1煮沸シ煮j本的浮悦液 ト鴻ス。
3） 菌波 （喰菌作用検査用）
！’ l色i'1\1街！IJ~J;k菌24時間j'J[U｛培養ヨリ 0.85%食臨水ヲ以テ商法ヲ作リ， 21吋洗樵シ，揃氏601主ー
テ30分間加熱殺菌ス。此ノ菌ifヤ、印J司教度沈澱計ニテ 5度l:cJ卸チ約0.0035耗ノ菌開ヲ含イ1ス。
3 賓験方法
第 1 縦以 F ニ於ケルト j1i］料、ノ操作ニヨリテ各群 3頭宛ノ海H·~ ヲ使用シ賀験第 1 ニ於テハ各抗






第 表 生抗原液（感作淋菌液）O. ：！立［； 1 J.身、j後／喰菌作用（3頭分：＜j~Y"J)
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5 所見概括
11ft', f込i' 1f-1ftヤ、c［.：抗原及ピ岱）・J!(iハ菌液注射後30分，1時/lJ,:2時間l及ビ 4時lt¥1! Iトヂfiンド同
2虎1 ノυ←'A;, 宅芸14. 11~ 前守電不トタトヰ1 






創刊｛（ハ1.0lトナリ 3仔ノfil著 シキ発異ヲ認メザリキ。平均ノ増加率ハ ~1:.抗原1川、煮抗原 1. 0.f.
可検抗原；凌0.4髭J；場合賓駿第26 
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7 所見概括
喰’ l，ー菌 ， U·'l'i~ ハnJ検抗原ニ就テ常f シキ相違ヲ認メス， ll ゲ何・ F主・対照ノ順位ニ 1主徴遁
下アyレニ過ギズ。うくタ其ノ時間的移動モ制メテ小ナリキ（第－1｝毛ルゼ第Ii：及ピ第.q，品l乃予：第
G闘参照）。
喰蘭率ハ煮抗原1.州、’k抗原 1日司 1・J·m~ ハ 1.37 ニシテ針！！HlOO ニ釘シ F甘え－原111，煮抗原ハ137
ナリ。











J:.:! 1.09 I 100 
JO.-! I 1.14 . 105 
H.~ 1.36 ! 125 
Jl .~ 1.37 I 100 
1ふり 1.52 111 







，，ミ商 f丹波 0.4 
右前悌波
此ノ貰験結洪ニ時レパ生態8H1イ主ゴリせ煮r:N;(zノ方ガ訪：711j、ナリ。 7 タ生態菌if主ヨリモ煮菌液
ノ方ガ！催喰菌性抗原能ji[i}JjJ大ナリ。換三スレバ！t:作i林保i轄モ'JJ~ タしイムベヂン17 合イi スルモノ
ナルコトガ「に静セラレタリ。







北側製淋菌i~ih ソクチンーlrドェ合1f ン居ル感作菌開ノミア集メテ新鮮ナ 1~0.5%ィi決酸IJ/10.柿




:2. J 此際生態菌液動物ニ於ケルI’l血球地力IJ率ハ 1.0乃ルサミ LO自ナリシニ針シ煮菌波動物＝於テ
ハ0.85%寅鴎7k注射動物＝於ケルト全ク同一ニシテ（）.仰ノ係数ヲ示シタリ。自Hチ生態r'.f,j法八手fj
々毒力ツ示シ煮岸i液ハダ台ンド全クカ1f1!1：ナリキ。
:3 I i・＇｝， I:ノ事賞ハ生態ノ南関ハLイムペチン1ヲ合frシ肘fレモ煮保rn蝦ニテハ此ノLイムペチー ン1
ガ舵去[lセラレ).i・ルコトヲノj：スモノナリ c
4; Lイムベチン「ハ前倒ゾレ自身「Jiニモ或ハi容併性繭物質印チバf索Ct_リクヂン「i~重過if支） rj rニ
モ合イIセラレ肘ルモノナリ n 車i'
熱性発疫機締肝iJI二Fド1ナリ。
5, 1 イムヘチン「ハ感作mpチ特殊抗開ノ枯合）ニ （i~ リテモ決シテ峨去[lセラル、コト無キモノ
ナリ。
